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Anexo A.  Base de datos de la prueba piloto con la desviación estándar de 
las distracciones 
 
 
  
SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:45:00 p.m. 04:36:00 p.m. 51 0 3 0
SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:40:00 p.m. 06:22:00 p.m. 42 0 6 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 02:00:00 p.m. 02:15:00 p.m. 02:40:00 p.m. 25 0 1 1
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:43:00 p.m. 04:48:00 p.m. 65 1 7 1
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:45:00 p.m. 06:30:00 p.m. 45 1 5 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 08:00:00 p.m. 07:45:00 p.m. 09:15:00 p.m. 90 2 15 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 11:20:00 p.m. 85 1 10 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 12:00:00 a.m. 12:24:00 a.m. 12:50:00 a.m. 26 0 2 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 02:00:00 a.m. 02:18:00 a.m. 02:31:00 a.m. 13 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 04:00:00 a.m. 04:08:00 a.m. 05:15:00 a.m. 67 0 8 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 06:00:00 a.m. 05:30:00 a.m. 07:00:00 a.m. 90 1 9 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:52:00 a.m. 09:13:00 a.m. 81 3 7 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 10:16:00 a.m. 10:52:00 a.m. 36 2 2 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:55:00 a.m. 12:37:00 p.m. 37 0 3 0
SEGUNDO PISO T 02/05/2010 2.4 02:00:00 p.m. 01:50:00 p.m. 02:31:00 p.m. 41 0 1 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:40:00 a.m. 09:34:00 a.m. 114 1 9 1
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 09:36:00 a.m. 10:06:00 a.m. 30 0 2 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:54:00 a.m. 01:15:00 p.m. 81 2 5 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 08:00:00 p.m. 07:40:00 p.m. 08:50:00 p.m. 70 0 5 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 10:00:00 p.m. 09:33:00 p.m. 11:05:00 p.m. 92 1 6 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 12:00:00 a.m. 11:43:00 p.m. 11:58:00 p.m. 15 0 1 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 02:00:00 p.m. 01:45:00 p.m. 02:06:00 p.m. 21 0 2 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 04:00:00 p.m. 04:02:00 p.m. 04:58:00 p.m. 56 2 7 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 06:00:00 p.m. 06:08:00 p.m. 06:55:00 p.m. 47 0 6 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 02:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 02:41:00 p.m. 41 0 10 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 04:00:00 p.m. 04:15:00 p.m. 05:15:00 p.m. 60 0 10 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 06:00:00 p.m. 06:05:00 p.m. 06:55:00 p.m. 50 1 13 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 02:00:00 a.m. 01:50:00 a.m. 02:25:00 a.m. 35 0 5 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 04:00:00 a.m. 03:25:00 a.m. 04:50:00 a.m. 85 0 5 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 06:00:00 a.m. 04:45:00 a.m. 06:05:00 a.m. 20 1 7 1
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 08:00:00 a.m. 07:45:00 a.m. 08:50:00 a.m. 65 4 13 0
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 12:00:00 p.m. 11:40:00 a.m. 12:20:00 p.m. 40 3 6 0
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 10:45:00 a.m. 35 4 13 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 02:00:00 p.m. 01:35:00 p.m. 01:51:00 p.m. 16 0 1 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 03:22:00 p.m. 04:46:00 p.m. 84 1 11 1
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:27:00 p.m. 06:30:00 p.m. 63 3 17 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 08:00:00 p.m. 08:05:00 p.m. 09:30:00 p.m. 85 3 16 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 10:00:00 p.m. 09:42:00 p.m. 10:47:00 p.m. 65 0 4 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 12:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 60 2 4 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 08:00:00 p.m. 08:10:00 p.m. 09:40:00 p.m. 90 1 10 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 10:00:00 p.m. 09:45:00 p.m. 11:25:00 p.m. 100 1 7 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 12:00:00 a.m. 11:59:00 a.m. 12:36:00 a.m. 37 1 2 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 08:00:00 a.m. 07:50:00 a.m. 09:11:00 a.m. 81 2 5 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 10:00:00 a.m. 09:49:00 a.m. 10:29:00 a.m. 40 2 5 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 12:00:00 p.m. 11:45:00 a.m. 12:40:00 p.m. 55 3 16 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 02:00:00 a.m. 01:55:00 a.m. 02:05:00 a.m. 10 0 2 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 04:00:00 a.m. 03:50:00 a.m. 04:55:00 a.m. 65 0 8 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 06:00:00 a.m. 05:16:00 a.m. 06:30:00 a.m. 74 3 3 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 02:00:00 a.m. 02:36:00 a.m. 02:50:00 a.m. 14 0 2 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 04:00:00 a.m. 03:56:00 a.m. 05:00:00 a.m. 66 0 7 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 06:00:00 a.m. 05:37:00 a.m. 07:03:00 a.m. 86 1 7 0
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 04:10:00 p.m. 04:47:00 p.m. 37 3 11 0
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:53:00 p.m. 06:54:00 p.m. 61 4 7 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 06:00:00 a.m. 05:20:00 a.m. 06:35:00 a.m. 75 0 9 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 04:00:00 a.m. 04:05:00 a.m. 04:57:00 a.m. 52 0 8 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 02:00:00 a.m. 02:12:00 a.m. 02:45:00 a.m. 33 1 6 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 12:00:00 a.m. 09:57:00 p.m. 12:20:00 a.m. 23 0 5 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 10:58:00 p.m. 63 2 12 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 08:00:00 p.m. 07:50:00 p.m. 08:57:00 p.m. 67 0 10 0
1,243804 4,190872607 0,280893623
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SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:45:00 p.m. 04:36:00 p.m. 51 0 0 2
SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:40:00 p.m. 06:22:00 p.m. 42 1 0 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 02:00:00 p.m. 02:15:00 p.m. 02:40:00 p.m. 25 0 0 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:43:00 p.m. 04:48:00 p.m. 65 1 0 3
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:45:00 p.m. 06:30:00 p.m. 45 0 1 3
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 08:00:00 p.m. 07:45:00 p.m. 09:15:00 p.m. 90 1 5 1
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 11:20:00 p.m. 85 0 4 1
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 12:00:00 a.m. 12:24:00 a.m. 12:50:00 a.m. 26 0 2 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 02:00:00 a.m. 02:18:00 a.m. 02:31:00 a.m. 13 0 2 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 04:00:00 a.m. 04:08:00 a.m. 05:15:00 a.m. 67 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 06:00:00 a.m. 05:30:00 a.m. 07:00:00 a.m. 90 0 3 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:52:00 a.m. 09:13:00 a.m. 81 3 0 3
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 10:16:00 a.m. 10:52:00 a.m. 36 1 0 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:55:00 a.m. 12:37:00 p.m. 37 0 2 0
SEGUNDO PISO T 02/05/2010 2.4 02:00:00 p.m. 01:50:00 p.m. 02:31:00 p.m. 41 0 0 4
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:40:00 a.m. 09:34:00 a.m. 114 0 1 3
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 09:36:00 a.m. 10:06:00 a.m. 30 1 0 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:54:00 a.m. 01:15:00 p.m. 81 1 3 1
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 08:00:00 p.m. 07:40:00 p.m. 08:50:00 p.m. 70 0 4 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 10:00:00 p.m. 09:33:00 p.m. 11:05:00 p.m. 92 1 4 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 12:00:00 a.m. 11:43:00 p.m. 11:58:00 p.m. 15 1 0 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 02:00:00 p.m. 01:45:00 p.m. 02:06:00 p.m. 21 0 0 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 04:00:00 p.m. 04:02:00 p.m. 04:58:00 p.m. 56 0 4 4
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 06:00:00 p.m. 06:08:00 p.m. 06:55:00 p.m. 47 0 4 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 02:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 02:41:00 p.m. 41 0 1 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 04:00:00 p.m. 04:15:00 p.m. 05:15:00 p.m. 60 1 2 1
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 06:00:00 p.m. 06:05:00 p.m. 06:55:00 p.m. 50 0 4 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 02:00:00 a.m. 01:50:00 a.m. 02:25:00 a.m. 35 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 04:00:00 a.m. 03:25:00 a.m. 04:50:00 a.m. 85 1 0 1
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 06:00:00 a.m. 04:45:00 a.m. 06:05:00 a.m. 20 0 0 0
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 08:00:00 a.m. 07:45:00 a.m. 08:50:00 a.m. 65 0 0 1
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 12:00:00 p.m. 11:40:00 a.m. 12:20:00 p.m. 40 1 0 2
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 10:45:00 a.m. 35 1 0 3
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 02:00:00 p.m. 01:35:00 p.m. 01:51:00 p.m. 16 0 1 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 03:22:00 p.m. 04:46:00 p.m. 84 1 2 5
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:27:00 p.m. 06:30:00 p.m. 63 0 5 1
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 08:00:00 p.m. 08:05:00 p.m. 09:30:00 p.m. 85 1 4 1
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 10:00:00 p.m. 09:42:00 p.m. 10:47:00 p.m. 65 0 2 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 12:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 60 0 2 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 08:00:00 p.m. 08:10:00 p.m. 09:40:00 p.m. 90 0 3 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 10:00:00 p.m. 09:45:00 p.m. 11:25:00 p.m. 100 0 4 2
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 12:00:00 a.m. 11:59:00 a.m. 12:36:00 a.m. 37 0 3 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 08:00:00 a.m. 07:50:00 a.m. 09:11:00 a.m. 81 0 3 3
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 10:00:00 a.m. 09:49:00 a.m. 10:29:00 a.m. 40 0 0 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 12:00:00 p.m. 11:45:00 a.m. 12:40:00 p.m. 55 0 1 1
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 02:00:00 a.m. 01:55:00 a.m. 02:05:00 a.m. 10 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 04:00:00 a.m. 03:50:00 a.m. 04:55:00 a.m. 65 0 1 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 06:00:00 a.m. 05:16:00 a.m. 06:30:00 a.m. 74 0 2 2
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 02:00:00 a.m. 02:36:00 a.m. 02:50:00 a.m. 14 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 04:00:00 a.m. 03:56:00 a.m. 05:00:00 a.m. 66 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 06:00:00 a.m. 05:37:00 a.m. 07:03:00 a.m. 86 0 5 2
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 04:10:00 p.m. 04:47:00 p.m. 37 0 10 1
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:53:00 p.m. 06:54:00 p.m. 61 0 1 3
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 06:00:00 a.m. 05:20:00 a.m. 06:35:00 a.m. 75 0 3 1
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 04:00:00 a.m. 04:05:00 a.m. 04:57:00 a.m. 52 0 2 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 02:00:00 a.m. 02:12:00 a.m. 02:45:00 a.m. 33 0 1 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 12:00:00 a.m. 09:57:00 p.m. 12:20:00 a.m. 23 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 10:58:00 p.m. 63 0 4 1
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 08:00:00 p.m. 07:50:00 p.m. 08:57:00 p.m. 67 0 7 0
0,5586575 2,090165109 1,305475588
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SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:45:00 p.m. 04:36:00 p.m. 51 2 1 0
SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:40:00 p.m. 06:22:00 p.m. 42 0 2 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 02:00:00 p.m. 02:15:00 p.m. 02:40:00 p.m. 25 0 0 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:43:00 p.m. 04:48:00 p.m. 65 3 2 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:45:00 p.m. 06:30:00 p.m. 45 1 2 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 08:00:00 p.m. 07:45:00 p.m. 09:15:00 p.m. 90 3 0 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 11:20:00 p.m. 85 0 2 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 12:00:00 a.m. 12:24:00 a.m. 12:50:00 a.m. 26 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 02:00:00 a.m. 02:18:00 a.m. 02:31:00 a.m. 13 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 04:00:00 a.m. 04:08:00 a.m. 05:15:00 a.m. 67 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 06:00:00 a.m. 05:30:00 a.m. 07:00:00 a.m. 90 0 2 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:52:00 a.m. 09:13:00 a.m. 81 0 1 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 10:16:00 a.m. 10:52:00 a.m. 36 0 1 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:55:00 a.m. 12:37:00 p.m. 37 1 0 0
SEGUNDO PISO T 02/05/2010 2.4 02:00:00 p.m. 01:50:00 p.m. 02:31:00 p.m. 41 0 3 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:40:00 a.m. 09:34:00 a.m. 114 1 2 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 09:36:00 a.m. 10:06:00 a.m. 30 0 1 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:54:00 a.m. 01:15:00 p.m. 81 2 3 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 08:00:00 p.m. 07:40:00 p.m. 08:50:00 p.m. 70 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 10:00:00 p.m. 09:33:00 p.m. 11:05:00 p.m. 92 1 3 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 12:00:00 a.m. 11:43:00 p.m. 11:58:00 p.m. 15 0 0 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 02:00:00 p.m. 01:45:00 p.m. 02:06:00 p.m. 21 0 0 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 04:00:00 p.m. 04:02:00 p.m. 04:58:00 p.m. 56 1 2 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 06:00:00 p.m. 06:08:00 p.m. 06:55:00 p.m. 47 0 0 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 02:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 02:41:00 p.m. 41 0 0 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 04:00:00 p.m. 04:15:00 p.m. 05:15:00 p.m. 60 0 3 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 06:00:00 p.m. 06:05:00 p.m. 06:55:00 p.m. 50 1 2 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 02:00:00 a.m. 01:50:00 a.m. 02:25:00 a.m. 35 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 04:00:00 a.m. 03:25:00 a.m. 04:50:00 a.m. 85 0 1 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 06:00:00 a.m. 04:45:00 a.m. 06:05:00 a.m. 20 0 0 0
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 08:00:00 a.m. 07:45:00 a.m. 08:50:00 a.m. 65 0 0 0
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 12:00:00 p.m. 11:40:00 a.m. 12:20:00 p.m. 40 3 1 0
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 10:45:00 a.m. 35 1 1 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 02:00:00 p.m. 01:35:00 p.m. 01:51:00 p.m. 16 0 0 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 03:22:00 p.m. 04:46:00 p.m. 84 3 1 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:27:00 p.m. 06:30:00 p.m. 63 1 1 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 08:00:00 p.m. 08:05:00 p.m. 09:30:00 p.m. 85 1 3 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 10:00:00 p.m. 09:42:00 p.m. 10:47:00 p.m. 65 0 1 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 12:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 60 0 1 2
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 08:00:00 p.m. 08:10:00 p.m. 09:40:00 p.m. 90 2 2 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 10:00:00 p.m. 09:45:00 p.m. 11:25:00 p.m. 100 1 0 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 12:00:00 a.m. 11:59:00 a.m. 12:36:00 a.m. 37 0 0 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 08:00:00 a.m. 07:50:00 a.m. 09:11:00 a.m. 81 0 0 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 10:00:00 a.m. 09:49:00 a.m. 10:29:00 a.m. 40 1 0 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 12:00:00 p.m. 11:45:00 a.m. 12:40:00 p.m. 55 0 1 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 02:00:00 a.m. 01:55:00 a.m. 02:05:00 a.m. 10 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 04:00:00 a.m. 03:50:00 a.m. 04:55:00 a.m. 65 0 1 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 06:00:00 a.m. 05:16:00 a.m. 06:30:00 a.m. 74 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 02:00:00 a.m. 02:36:00 a.m. 02:50:00 a.m. 14 0 1 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 04:00:00 a.m. 03:56:00 a.m. 05:00:00 a.m. 66 1 0 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 06:00:00 a.m. 05:37:00 a.m. 07:03:00 a.m. 86 0 2 0
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 04:10:00 p.m. 04:47:00 p.m. 37 1 1 0
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:53:00 p.m. 06:54:00 p.m. 61 1 3 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 06:00:00 a.m. 05:20:00 a.m. 06:35:00 a.m. 75 1 3 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 04:00:00 a.m. 04:05:00 a.m. 04:57:00 a.m. 52 0 2 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 02:00:00 a.m. 02:12:00 a.m. 02:45:00 a.m. 33 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 12:00:00 a.m. 09:57:00 p.m. 12:20:00 a.m. 23 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 10:58:00 p.m. 63 0 0 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 08:00:00 p.m. 07:50:00 p.m. 08:57:00 p.m. 67 0 2 0
0,87634 1,058488275 0,260377822
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SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:45:00 p.m. 04:36:00 p.m. 51 0 2 4 0
SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:40:00 p.m. 06:22:00 p.m. 42 0 2 2 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 02:00:00 p.m. 02:15:00 p.m. 02:40:00 p.m. 25 0 1 0 0
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:43:00 p.m. 04:48:00 p.m. 65 0 3 7 1
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:45:00 p.m. 06:30:00 p.m. 45 0 0 8 1
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 08:00:00 p.m. 07:45:00 p.m. 09:15:00 p.m. 90 0 4 8 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 11:20:00 p.m. 85 0 6 4 2
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 12:00:00 a.m. 12:24:00 a.m. 12:50:00 a.m. 26 0 6 5 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 02:00:00 a.m. 02:18:00 a.m. 02:31:00 a.m. 13 0 2 0 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 04:00:00 a.m. 04:08:00 a.m. 05:15:00 a.m. 67 0 6 5 0
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 06:00:00 a.m. 05:30:00 a.m. 07:00:00 a.m. 90 1 4 8 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:52:00 a.m. 09:13:00 a.m. 81 0 4 2 1
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 10:16:00 a.m. 10:52:00 a.m. 36 0 1 3 0
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:55:00 a.m. 12:37:00 p.m. 37 0 0 0 0
SEGUNDO PISO T 02/05/2010 2.4 02:00:00 p.m. 01:50:00 p.m. 02:31:00 p.m. 41 0 0 1 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:40:00 a.m. 09:34:00 a.m. 114 0 0 7 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 09:36:00 a.m. 10:06:00 a.m. 30 0 2 4 0
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:54:00 a.m. 01:15:00 p.m. 81 1 1 6 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 08:00:00 p.m. 07:40:00 p.m. 08:50:00 p.m. 70 0 3 8 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 10:00:00 p.m. 09:33:00 p.m. 11:05:00 p.m. 92 0 3 9 0
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 12:00:00 a.m. 11:43:00 p.m. 11:58:00 p.m. 15 0 0 3 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 02:00:00 p.m. 01:45:00 p.m. 02:06:00 p.m. 21 0 0 1 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 04:00:00 p.m. 04:02:00 p.m. 04:58:00 p.m. 56 0 0 9 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 06:00:00 p.m. 06:08:00 p.m. 06:55:00 p.m. 47 0 0 6 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 02:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 02:41:00 p.m. 41 0 2 4 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 04:00:00 p.m. 04:15:00 p.m. 05:15:00 p.m. 60 0 0 5 0
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 06:00:00 p.m. 06:05:00 p.m. 06:55:00 p.m. 50 0 0 5 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 02:00:00 a.m. 01:50:00 a.m. 02:25:00 a.m. 35 0 4 2 2
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 04:00:00 a.m. 03:25:00 a.m. 04:50:00 a.m. 85 1 7 8 0
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 06:00:00 a.m. 04:45:00 a.m. 06:05:00 a.m. 20 0 0 2 1
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 08:00:00 a.m. 07:45:00 a.m. 08:50:00 a.m. 65 0 3 7 1
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 12:00:00 p.m. 11:40:00 a.m. 12:20:00 p.m. 40 0 0 7 0
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 10:45:00 a.m. 35 0 0 5 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 02:00:00 p.m. 01:35:00 p.m. 01:51:00 p.m. 16 0 0 1 0
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 03:22:00 p.m. 04:46:00 p.m. 84 1 3 6 2
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:27:00 p.m. 06:30:00 p.m. 63 0 4 8 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 08:00:00 p.m. 08:05:00 p.m. 09:30:00 p.m. 85 0 6 11 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 10:00:00 p.m. 09:42:00 p.m. 10:47:00 p.m. 65 0 3 6 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 12:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 60 0 2 3 0
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 08:00:00 p.m. 08:10:00 p.m. 09:40:00 p.m. 90 0 2 12 2
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 10:00:00 p.m. 09:45:00 p.m. 11:25:00 p.m. 100 0 0 16 2
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 12:00:00 a.m. 11:59:00 a.m. 12:36:00 a.m. 37 0 6 5 1
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 08:00:00 a.m. 07:50:00 a.m. 09:11:00 a.m. 81 0 0 8 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 10:00:00 a.m. 09:49:00 a.m. 10:29:00 a.m. 40 0 1 3 0
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 12:00:00 p.m. 11:45:00 a.m. 12:40:00 p.m. 55 0 1 12 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 02:00:00 a.m. 01:55:00 a.m. 02:05:00 a.m. 10 0 0 0 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 04:00:00 a.m. 03:50:00 a.m. 04:55:00 a.m. 65 0 1 7 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 06:00:00 a.m. 05:16:00 a.m. 06:30:00 a.m. 74 0 5 11 4
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 02:00:00 a.m. 02:36:00 a.m. 02:50:00 a.m. 14 1 0 1 0
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 04:00:00 a.m. 03:56:00 a.m. 05:00:00 a.m. 66 0 2 5 1
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 06:00:00 a.m. 05:37:00 a.m. 07:03:00 a.m. 86 0 0 4 1
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 04:10:00 p.m. 04:47:00 p.m. 37 0 0 7 0
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:53:00 p.m. 06:54:00 p.m. 61 0 0 10 2
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 06:00:00 a.m. 05:20:00 a.m. 06:35:00 a.m. 75 0 1 1 2
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 04:00:00 a.m. 04:05:00 a.m. 04:57:00 a.m. 52 1 2 1 2
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 02:00:00 a.m. 02:12:00 a.m. 02:45:00 a.m. 33 0 1 0 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 12:00:00 a.m. 09:57:00 p.m. 12:20:00 a.m. 23 0 2 3 0
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 10:58:00 p.m. 63 0 1 6 1
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 08:00:00 p.m. 07:50:00 p.m. 08:57:00 p.m. 67 1 6 2 1
0,326144973 2,071345796 3,546798261 0,85848
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SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:45:00 p.m. 04:36:00 p.m. 51 14
SEGUNDO PISO T 29/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:40:00 p.m. 06:22:00 p.m. 42 13
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 02:00:00 p.m. 02:15:00 p.m. 02:40:00 p.m. 25 3
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 04:00:00 p.m. 03:43:00 p.m. 04:48:00 p.m. 65 29
SEGUNDO PISO T 30/04/2010 2.4 06:00:00 p.m. 05:45:00 p.m. 06:30:00 p.m. 45 22
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 08:00:00 p.m. 07:45:00 p.m. 09:15:00 p.m. 90 39
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 11:20:00 p.m. 85 30
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 12:00:00 a.m. 12:24:00 a.m. 12:50:00 a.m. 26 15
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 02:00:00 a.m. 02:18:00 a.m. 02:31:00 a.m. 13 4
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 04:00:00 a.m. 04:08:00 a.m. 05:15:00 a.m. 67 19
SEGUNDO PISO NP 30/04/2010 2.9 06:00:00 a.m. 05:30:00 a.m. 07:00:00 a.m. 90 28
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:52:00 a.m. 09:13:00 a.m. 81 24
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 10:16:00 a.m. 10:52:00 a.m. 36 10
SEGUNDO PISO M 02/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:55:00 a.m. 12:37:00 p.m. 37 6
SEGUNDO PISO T 02/05/2010 2.4 02:00:00 p.m. 01:50:00 p.m. 02:31:00 p.m. 41 9
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 08:00:00 a.m. 07:40:00 a.m. 09:34:00 a.m. 114 25
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 10:00:00 a.m. 09:36:00 a.m. 10:06:00 a.m. 30 10
SEGUNDO PISO M 03/05/2010 2.1 12:00:00 p.m. 11:54:00 a.m. 01:15:00 p.m. 81 25
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 08:00:00 p.m. 07:40:00 p.m. 08:50:00 p.m. 70 20
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 10:00:00 p.m. 09:33:00 p.m. 11:05:00 p.m. 92 28
SEGUNDO PISO NI 03/05/2010 2.12 12:00:00 a.m. 11:43:00 p.m. 11:58:00 p.m. 15 5
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 02:00:00 p.m. 01:45:00 p.m. 02:06:00 p.m. 21 3
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 04:00:00 p.m. 04:02:00 p.m. 04:58:00 p.m. 56 29
TERCER PISO T 03/05/2010 3.3 06:00:00 p.m. 06:08:00 p.m. 06:55:00 p.m. 47 16
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 02:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 02:41:00 p.m. 41 17
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 04:00:00 p.m. 04:15:00 p.m. 05:15:00 p.m. 60 22
TERCER PISO T 03/05/2010 3.4 06:00:00 p.m. 06:05:00 p.m. 06:55:00 p.m. 50 26
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 02:00:00 a.m. 01:50:00 a.m. 02:25:00 a.m. 35 13
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 04:00:00 a.m. 03:25:00 a.m. 04:50:00 a.m. 85 24
SEGUNDO PISO NI 04/05/2010 2.12 06:00:00 a.m. 04:45:00 a.m. 06:05:00 a.m. 20 12
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 08:00:00 a.m. 07:45:00 a.m. 08:50:00 a.m. 65 29
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 12:00:00 p.m. 11:40:00 a.m. 12:20:00 p.m. 40 23
SEGUNDO PISO M 04/05/2010 2.2 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 10:45:00 a.m. 35 28
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 02:00:00 p.m. 01:35:00 p.m. 01:51:00 p.m. 16 3
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 03:22:00 p.m. 04:46:00 p.m. 84 37
SEGUNDO PISO T 04/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:27:00 p.m. 06:30:00 p.m. 63 40
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 08:00:00 p.m. 08:05:00 p.m. 09:30:00 p.m. 85 46
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 10:00:00 p.m. 09:42:00 p.m. 10:47:00 p.m. 65 16
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.11 12:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 01:00:00 a.m. 60 16
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 08:00:00 p.m. 08:10:00 p.m. 09:40:00 p.m. 90 34
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 10:00:00 p.m. 09:45:00 p.m. 11:25:00 p.m. 100 33
SEGUNDO PISO NI 05/05/2010 2.13 12:00:00 a.m. 11:59:00 a.m. 12:36:00 a.m. 37 18
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 08:00:00 a.m. 07:50:00 a.m. 09:11:00 a.m. 81 21
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 10:00:00 a.m. 09:49:00 a.m. 10:29:00 a.m. 40 12
TERCER PISO M 05/05/2010 3.1 12:00:00 p.m. 11:45:00 a.m. 12:40:00 p.m. 55 35
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 02:00:00 a.m. 01:55:00 a.m. 02:05:00 a.m. 10 2
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 04:00:00 a.m. 03:50:00 a.m. 04:55:00 a.m. 65 18
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.11 06:00:00 a.m. 05:16:00 a.m. 06:30:00 a.m. 74 30
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 02:00:00 a.m. 02:36:00 a.m. 02:50:00 a.m. 14 5
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 04:00:00 a.m. 03:56:00 a.m. 05:00:00 a.m. 66 16
SEGUNDO PISO NI 06/05/2010 2.13 06:00:00 a.m. 05:37:00 a.m. 07:03:00 a.m. 86 22
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 04:00:00 p.m. 04:10:00 p.m. 04:47:00 p.m. 37 34
SEGUNDO PISO T 06/05/2010 2.5 06:00:00 p.m. 05:53:00 p.m. 06:54:00 p.m. 61 31
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 06:00:00 a.m. 05:20:00 a.m. 06:35:00 a.m. 75 21
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 04:00:00 a.m. 04:05:00 a.m. 04:57:00 a.m. 52 18
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 02:00:00 a.m. 02:12:00 a.m. 02:45:00 a.m. 33 9
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 12:00:00 a.m. 09:57:00 p.m. 12:20:00 a.m. 23 10
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 10:00:00 p.m. 09:55:00 p.m. 10:58:00 p.m. 63 27
SEGUNDO PISO NP 06/05/2010 2.8 08:00:00 p.m. 07:50:00 p.m. 08:57:00 p.m. 67 29
10,61719
TOTAL
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Anexo L.  Lista de Chequeo versión en español posterior a adaptación, 
validez de apariencia y validez de contenido 
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Anexo M.  Autorización de Jefe del Departamento de Enfermería, 
Coordinadoras y Jefes de Piso para la participación en la investigación en 
enfermería de los enfermeros  a su cargo en las áreas de hospitalización 
segundo, tercer y cuarto piso 
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Anexo N.  Carta para el manejo de eventos observados durante la presente 
investigación (recomendación del Comité de Ética del Hospital) 
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Anexo O.  Carta para consenso de sugerencias y observaciones realizadas 
por los expertos en la validez de apariencia 
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